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ПРОДУКЦИЯ И ЭЛИМИНАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В СТВОЛОВЫХ  
КЛЕТКАХ ЧЕЛОВЕКА 
О.Г. Люблинская, Н.Н. Никольский 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия 
Активные формы кислорода (АФК) – продукты метаболизма молекулярного кислорода, обра-
зующиеся в клетках аэробных организмов. Роль АФК в физиологии клеток разнообразна и зависит от ти-
па, источника, концентрации АФК и физиологического контекста. В условиях нормального метаболизма 
АФК участвуют в регуляции многих внутриклеточных процессов, в том числе клеточной пролиферации 
*1+. Недавно появились работы, свидетельствующие о стимулирующей роли АФК в регуляции пролифе-
рации некоторых типов стволовых клеток *2, 3+. В данный момент остается неясным, является ли АФК-
зависимая регуляция процесса самообновления характерной чертой всех стволовых клеток, и насколько 
характер этого эффекта отличается от такового в клетках дифференцированных. Цель данной работы - 
охарактеризовать редокс-параметры культивируемых плюрипотентных и мультипотентных стволовых 
клеток человека в сравнении с дифференцированными клетками и проанализировать роль АФК в регу-
ляции процесса самообновления стволовых клеток, исходно существующих в организме в условиях спе-
циального микроокружения – стволовых ниш, обедненных кислородом. В работе использовались эм-
бриональные (ЭСК) и мезенхимные (МСК) стволовые клетки человека, а также культуры дифференциро-
ванных клеток человека (фибробласто-подобные клетки-потомки ЭСК, фибробласты, лимфоциты, клетки 
HeLa). С использованием АФК-чувствительных флуоресцентных красителей *4+ и генетически-
кодируемого биосенсора перекиси водорода HyPer *5, 6+ установлено, что, при нормировке на клеточ-
ный объем или белок, ключевые редокс-параметры (базальный уровень АФК, скорость элиминации эк-
зогенной перекиси водорода и устойчивость к её цитотоксическому действию) в культурах ЭСК и МСК 
оказываются близкими по величине к параметрам дифференцированных клеток. Аналогично диффе-
ренцированным клеткам, базальный уровень АФК стволовых клеток осциллирует в соответствии с про-
лиферативным циклом клеток, достигая максимальных значений в фазе синтеза ДНК, а направленное 
понижение уровня АФК с помощью антиоксидантов блокирует процесс самообновления клеток, нару-
шая регуляцию клеточного цикла. Таким образом, полученные в работе данные свидетельствуют об 
универсальном характере редокс-характеристик культивируемых стволовых и дифференцированных 
клеток человека. (Грант РНФ № 14-50-00068). 
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